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2.2.  Moderatorvariablen für erfolgreiches Selbstmanagement
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3 .  G es u n d h eit  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                   
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8 .  P a r t n er s c h a f t  /  S ex u a l it ä t _ _ _ _ _                                     
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5.3. Kennwerte der Skalen
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5.3.2 . I nterk o rrelatio nen der Meßinstrumente
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c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5.4   E rg eb ni s s e z u  den H y p o th es en
fXg7hWijgAkmlRn4o&pWgKhidqffil0h+rhs$t4uvhWixwzyW{Kijh|
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c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5.4.1 Ergebnisse zu Hypothese 1
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5.5  Ergebnisse der Zusatzerhebungen
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5.5.1 Ergebnisse d er Z usa tzerhebungen zum  K ontrol l - D esign
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5.5.2  Ergebnisse d er Z usa tzerhebungen zu Hypothesen 1 und  2
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